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z h) nova miitcrialitac i 
fscetica de] paisíicge. 
El te rcer di;i es v;i 
nodrir de la prcsenciií deis 
jirquitectes Josep M;iria 
MontLiner i J o a q u i m 
Saba té . i v;i servir per 
verirc al^iins c;isos c o n -
crcts d"iinervcncions en el 
piíisatge conté nip oran i. 
Es, en cfecte, en ei canip 
de l'arqLiicectLn-Li i Turba-
nisnic on es niatt-rialitzen 
inés exp l í c i t an ien t els 
nons canons culturáis i 
estecics, que van de la 
intervenció basada en la 
retór ica i la ce lebració 
estética del desert e m o -
cional que ens rodeja al 
compromís en I'elabora-
ció de nous paradigmes 
Iligats a la lectura de la 
identitat del territori i a la 
participació social en la 
c o n s t r u c c i ó deis nous 
escenario habicats. Per 
últini, Mireia Folch-Serra 
va cloure Pacte posanl de 
relleu la condicio del pai-
satge coni a elenient cen-
tral en la construcció de la 
identitat i Tiniaginari de 
les nacions, fet que, coin 
és obvi , t r anscende ix 
l'esfera cultural i adqnireÍN 
una diniensió de natura 
enñnentnienc política. 
El Seminari Interna-
cional sobre Paisatge es 
conso l i da , d o n e s , en 
aquesta segona ed ic ió . 
coni a iiiarc de referencia 
a nivell internacional en 
el debat teór ic , n i e t o -
dológic i ideológic sobre 
el paisatge. 
JuliValduncieliColl 
Art a Olot: 
propostes de risc 
Panorama. Olot, del S al 24 d'octubre de 2004. Organilzació: 
Ajuntamentd'Olot: Institutde Cultura de la Ciutatd'Olot i Funda-
ció d'Estudis Superiors d'Olot, amb la col-laboració de la Genera-
litat de Catalunya: Departament de Cultura. Diputado de Girona, 
Leader + i La l/anguarc/;a, 
Aquesta ha esCat la quarta 
edició de Panorama, que 
els seus responsables defí-
ne ixen coni (am espai 
per a la creació contem-
poránia que concen t ra 
estorbos en els aspectes 
centráis de la prodúcelo i 
creació actual en Pambit 
de les arts escet i iques . 
visuals i sonores, i posa 
especia l emfasi en el 
carácter interdiscipHnari 
d'aquestes creacions». 
Panorama és una pro-
posta, fonnalinent hercva 
del Fóruní de Teatrc i de 
la Factoria de Íes Arts, 
que s'ba anat consoUdant 
com el niarc ideal per 
aco l l i r c r e a c i o n s p o c 
í'eniiiiarcables", tant en 
a tenc ió al format final 
del producte com en el 
sen procés de c reac ió . 
Aquesta t r a n s f o r m a d o 
part int d"aquell festival 
de teatre coiitemporani, 
q u e in tuVt ivament ja 
bavia apostat per la inter-
d i s c i p I i n a r i e t a t a m b 
l 'cxtensió cap a les arts 
pías tiques c o n t e m p o r á -
nies, passant per les pri-
meres edicions en que 
art i tecnología centraven 
l'atenció de la programa-
ció, ha permés donar-li 
un carácter específic, que 
a poc a poc s'esta con-
vertint en un referent a 
nivell de tot PEstat. 
Mes enlla de Phe te -
rogén ia exp re s san i en t 
buscada pcls progrania-
dors, Pedicíó 2004 es pot 
sintetilzar en: 
1. Seminari Art i Parí. 
Amb dues sessions, una 
sobre «Les plataformes de 
la creació» i Paltra sobre 
«Les c o n d i c i o n s de la 
creació». adrei^at c spe-
cíalmcnt ais professionals 
i e s t u d i a n t s de Belles 
Arts. En el marc d'aquest 
panorama 
de la creació artística 
contem porania 
Acwon _ Arle Toatrc Arnn Tsrnnnl Aira Billa 
Toniro Jnsep M' Bílcall _ Juliu Ciirtioiiataa 
(KulljnTo/enlJ _ CanliD tío lyodiicoifl ERpnl Mnr 
CromotWf 2 ,, Mntcal Dslmuu _ Murcalo ' 
EíiJOulu^ Abol Gárclo . Carins Gvnir.i Flornnrl 
Güiitin Monranor. Oí-físr ^Jofilicií _/uJiii Juli¿ 
MilqjenrJHs ^ Mflniuro Mihnn.um Manibo 
Jordi MIIJ4 Aln' Ullrnni ~ Staptim Mottram'a 
AnimnlB ^ Üiinuol Ulvclm '_ PiByQiniind Djni 
RiDíH _ DñuKl GnrM SociéUil DaclDtAInrisii. . 
Toalfo por l.i Pou _ Chrlalton VOHel... 
s e m i n a r i es va p o d e r 
segu i r una inceressant 
con fe renc i a , obe r t a al 
públ ic en genera l , del 
lOr. Josep Maria l3ricall, 
comissionat per n la crea-
ció del Conse l l de les 
Arts i la Cultura, sobre 
les relacions entre eco-
nomía i creació. 
2, ExposicioiíA ilc y.irii-
Jecscs (realitzats o en pro-
cés) a la Carbonera del 
Teat re P r i n c i p a l , a m b 
espais monografics decii-
cacs a l 'obra de Marcel 
Dalmau i Joystick, video-
creacion.s de Caries CJuer-
ra, Adriá Julia, Antonio 
Ortega, Marcelo Expósi-
to, Jordi Mitja, Daniel 
R ie ra i David Serra . i 
T e x p o s i c i ó de tots els 
projectes presentáis a la 
Beca Incubadora, Aquest 
mateix espai ha acolli t 
propostes ben variades, 
des de la propia obertura 
de Panorama a carree de 
R o g e r B e r n a t fms a 
Pactiiació de dj's locáis i 
forans, passant per tallers 
de creació videoacústica 
per a nens i nenes, solos 
de dansa. o una deliciosa 
d e s fi I a d a d e m o d a d e 
«Nóvale y sus amigas». 
3. CrvíU'ió csd'mca. S'ha 
pogut veure una mostra 
mes que no tab le de la 
creació escénica contem-
porania. Un extraordinari 
cspectacle de titelles per a 
adults, The iecd Carricrs, 
de S t e p h e n M o l t r a m ' s 
Animata, obria la progra-
m a d o , que seguia amli 
Foitiú, Popera d 'Acteon 
que tanca la trilogía que 
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s 1KI pogLit sciíuir cu les 
Linccriors ed i c ions . La 
sLibversió deis v.ilors 
soL"i.ilmt*nt accept;its era 
evidenc en dos cspeccacles 
seiise concessions: Morir ii 
Biií^áíid, de 1.1 Cia. TLMtrc 
pL'r la Pan, t V los peces 
mliíron lí conihatir cotUra los 
l¡on!lm-<, d'Atm Bilis Tea-
no. Akrament H úip ,¡¡s 
íjin'ii/,í, de Paygroiind. i 
Mi\ropiíiSiii{>cs: lValk¡ii\^-
(iiiiur Limdrof, de SocieUt 
l.")octor Alonso , feícn 
rullcc al públk- inianiil, 
anib un iiitent fori^ a reei-
xit d'acoscar cls nens i 
nenes a la creació c o n -
temporánia . La progra-
niació en aquest apartat 
es coniple tava anib 
Papofcació de due.s crea-
dores ja ben consolidades: 
Semol ina Tomic anib 
Coló lie CiJScí i Eiiipar 
Ro.ssL'lló anib AiiaircuUnj. 
Al loiis ¡I in('i ¡iirlii. 
4 . Líí /)fí'i(/iir(/(irii. A -
qnesta beca de creació 
d'arts escéniques i visnals. 
dotada amb ñ.O(](l enros, 
que vol servir d'estímnl a 
la recerca i p rod i icc ió . 
represen ta una de les 
apostes liles seriases que 
configuren el mapa de la 
creació actual, coni ho 
deniostra la qnan t i t a t i 
qna l i t a t deis projecces 
presentáis. Hl coPlectiu 
Área Tangent , guanya-
díírs de la beca Pany pas-
sat, van presentar el seu 
projecte. titulat Rmi (fhis 
(¡uaii coril¡n\i(V'ii?), qne , 
' imb una fürnui lac ió 
niultidÍHCÍplinávia utilitza-
da e íect ivai i ient i amb 
una alta precisió tecnoló-
gica, navegaven pels tex-
tos de Jack K e r o u a k i 
Pat ty Sn i i th . La beca 
d'enguany va recaure en 
el projecte presentat per 
Kultnrpro2cnt, dirigir peí 
jiiúsic Julia C'arboneras. 
5. Ciuciiui. S'han pre-
sentat diverses projeccions 
de documentáis i peí líen-
les. Crciiias(ci\ de Paine-
rica Mat thew I3arney. i 
Millenium ii!>iii\hii. del tai-
wanes Hou Hsio Hsien. 
han estat les diies propos-
tes mes destacables. 
ó. Micyoclimcs. Sota 
aquest apartat s'aplegaven 
u]] segULt de propostes a 
niig canil entre I 'acció 
teatral, el joc virtual i la 
pcrjonniince que eünfii;u-
raven una mostra mol t 
interessant ilc les possibi-
litats que s 'obren en el 
t e r r e n y de la c reac ió 
aplicant les imiovacions 
tecnolcigiques i sobretot. 
coin sempre, la capacitat 
d'imaginació i la voliin-
tat d ' intervenció crítica 
deis creadors. 
En í l , a P a n o r a m a 
s 'han p o g u t veure un 
segni t de pt-opostes 
d 'aquelles qne els p r o -
gramadors en dirien «de 
risc», pero amb un gran 
rigor creatiu; és a dir, en 
la majoria de les propos-
tes es traslluVa molt clara-
itient Pesforc; d ' innova-
ció. formal i conceptual, 
deis seus aiitors í és pre-
c i samen t aquest tet el 
que li dona singularitat. 
Pep Fargas 
Sant Feliu, 
un museu amb historia 
El Museu d'História de Sant Feliu de Gutxols el passat 2004 va 
celebrar 100 anys d'existéncia. Per aquest motiu va organitzar 
una exposició retrospectiva, "Empremtes. Fem parlar els objec-
tes de la nostra comunitat", que. inaugurada el 8 de novembre, 
es va poder veure fins al 15 de gener d'enguany. En un acurat 
catáleg de l'exposició es repassava l'evolució histórica, els ser-
veis oferts, les persones que ho han fet possible. els objectius i 
les intencions de futur. Tot plegat per revisar i deixar constancia 
deis primers cent anys del llarg camí del museu que de ben segur 
ha de recorrer amb la ciutal. 
El Museu d'História de 
Sant Feliu de Guíxols va 
néixer, com tants, a partir 
de la voiuntat d'nnes per-
sones lie preservar el patri-
moni amb la intenció de 
lierpetnar la nostra cultura 
i la nostr.i ¡Llentiíat. Varen 
ser entre altrcsjosep Bcrga 
i Boada.joan Bordas. Mn. 
Llamber t Font o Llnis 
Esteva. L'inici va ser difí-
cil, tot i Paltruisme deis 
seus p r o n i o t o r s , per la 
poca sensibilitat social i els 
minsos recursos de qué es 
disptísava aleshores. 
Avui dia, s o r t o s a -
m e n t , els m u s e u s j a 
teñen un paper inipor-
tant en Li sociecat. i el de 
Sant Feliu és una pefa 
mes dintre de Pexcensa 
xarxa de museus locáis 
